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बाल साहित्य की बच्चों तक पिुँ्च से जुड़े दो प्रमुख मामले िैं। पिला “इस की बच्चों 
तक पिुँ्च पढ़ना सीखने के बाद िोनी ्चाहिए 
्या इस के दौरान?” और दूसरा “बाल साहित्य 
हकसे किें?” िम एक–एक करके दोनों पिलुओं 
पर बात करेंगे। पिला मामला “पढ़ने की समझ” 
से जुड़ा िुआ िै और दूसरा “बच्चों और साहित्य 
की समझ” से।  
िम अपनी बात पिले मसले से शुरू करेंगे। 
बच्चों की हशक्ा से जुड़े व्यह्त, हशक्क और 
अहििावक ्यि मानते िैं हक बच्चों को पढ़ना 
सीखने के बाद हकताबें दी जानी ्चाहिए। एक 
राज्य के दहस्यों स्कूलों के अवलोकन में मैंने 
पा्या हक विाँ बच्चों के हलए पुस्तकाल्य की 
हकताबें उपलब्ध िैं। पर पिली और दूसरी कक्ा 
के बच्चों को हकताबें निीं दी जाती िैं।  
इस के पीछे पढ़ने की पारमपहरक समझ िै। 
माना जाता िै हक जब बच्चे सिी वर्णों और 
मात्ाओं को पि्चानना, बोलना और जोड़कर 
उच्चारर् करना सीख जाएँ तो िम कि सकते 
िैं हक वे पढ़ना सीख गए िैं। इस समझ से 
सं्चाहलत लोग पिले वर््ण हसखाते िैं, हिर 
मात्ाएँ, इस के बाद शबद। वा््य पठन का नमबर 
अनत में आता िै। इस तरीके में ्यि स्वािाहवक 
िै हक बच्चों को पढ़ना सीखने के बाद िी 
हकताबें दी जाएँ।  
पढ़ने की नई समझ के अनुसार ्यि माना 
जाता िै हक ह्चत्ों को देखकर समझना, हकताब 
के पन्े पलटते िुए ह्चत् के आ्धार पर मन 
से किानी बनाना (लोगोग्ाहिक पठन) और 
किानी–कहवता सुनना िी शुरुआती पठन िै। 
पढ़ने की इस समझ के अनुसार पढ़ने का 
मतलब छपी िुई सामग्ी से अर्ण ग्िर् करना 
िै। इस में कई अन्य कौशल शाहमल िैं, हजस में 
पूव्ण ज्ान का उप्योग करना, सनदि्ण और हवष्य 
को समझना, अनुमान लगाना, समबन्ध बैठाना 
आहद मुख्य िैं। 
पढ़ने की पारमपहरक समझ छोटे बच्चों को 
हकताबों से वंह्चत तो करती िी िै इस से पढ़ना 
हसखाने के हलए उप्योग की जा रिी हवष्यवस्तु 
िी नकारातमक रूप से प्रिाहवत िोती िै। कोई 
िी र्चना िले िी वि हकतनी िी अचछी िो, 
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स्कूल में आकर हवद्ारथी पढ़ना–हलखना सीखते िैं। ्यि प्रहरि्या ऐसी िोनी ्चाहिए हक उनिें 
पढ़ने का ्चस्का लग सके और वे एक सक्म पाठक बन सकें । ्यि ज़रूरी िै हक हवद्ारथी जब 
स्कूल से हनकलें तब सक्म और स्वतंत् पाठक बनकर हनकलें। सीखने में आतमहनि्णरता िाहसल 
करने और सीखने की जीवनप्य्णनत प्रहक्या में शाहमल िोने की ्यि एक मित्वपूर््ण पूव्ण शत्ण िै। 
लेहकन ््या स्कूल बच्चों को सक्म पाठक बना पा रिे िैं? पढ़ना–हलखना हसखाने की प्रहरि्या 
में कुछ तो ऐसा िै हक बच्चे अक्र ज्ान और मात्ा ज्ान के बाद हकसी तरि जोड़–जोड़ कर 
पढ़ना सीख िी लेते िैं तब िी हकताबों से उन की दोस्ती निीं िो पाती िै। ्चनदन ्यादव 
प्रारहमक कक्ाओं में प्र्यु्त िोने वाली पठन–सामहग््यों के हवशलेषर् के जहरए इनिीं सवालों 
की पड़ताल कर रिे िैं। सं.
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अगर कुछ खास वर््ण हसखाने के हलए उप्यु्त 
न िो तो उसे पाठ्यपुस्तक का हिस्सा निीं 
बना्या जा सकता। इसे िम पाठ्यपुस्तकों से 
हलए कुछ उदािरर्ों में देख सकते िैं।  
पाठ्यपुसतकों की रचनाएँ 
िमारे देश के बिुत स ेबच्चों को पढ़ने के 
हलए जो एकमात् हकताब म्यस्सर िै, वि िाषा 
की पाठ्यपुस्तक िै। मैंने उत्तर प्रदेश, हबिार, 
छत्तीसगढ़ जैसे हिनदी िाषी राज्यों की हिनदी की 
हकताबें देखी िैं। इस के आ्धार पर मैं इतना कि 
सकता िूँ हक कई बाल पहत्काओं और अखबारों 
में बच्चों के हलए हन्धधाहरत ज़गि पर हदखाई 
देने वाली र्चनाओं की तुलना में पाठ्यपुस्तकों 
का र्चना ्च्यन बेितर िै। एनसीइआरटी की 
हरमहझम की प्रशंसा तो नाम लेकर िी की जा 
सकती िै।
पाठ्यपुस्तकों में ्च्यहनत र्चनाओं की हद्कतें 
दूसरी तरि की िैं, जो पढ़ने की पारमपहरक 
समझ से जुड़ी िुई िैं। इस के अनुसार बच्चों को 
पिले वर््ण हसखाना पड़ता िै। िालाँहक अब इस 
के हलए क ख ग घ वाला रिम ्चलन में निीं िै। 
हिर िी इस के पिले हक बच्चों को स्वतनत् ढंग 
से पढ़ने के हलए हकताबें दी जाएँ, हसखाने तो 
सारे वर््ण िैं। इस के ्चलते हकताब बनाने वाली 
टीम का कोई िी बनदा कैसी िी बेहसरपैर की 
तुकबनदी जड़ देता िै। शत्ण बस इतनी िै हक 
उस में हसखाए जा रिे 4-5 वर््ण आते िों। 
जैसे— ऋ  और त् हसखाने के हलए— 
वषधा की ऋतु आई िै
त्र् पर िहर्याली छाई िै 
–िहर्यार्ा की हझलहमल
ग और र हसखाने के हलए— 
गमला फूलों वाला लाओ 
अपना घर आँगन मिकाओ 
नल से पानी लेकर आओ 
पौ्धों की तुम प्यास बुझाओ 
मछली देखो आओ–आओ  
रस्सी कूदो ना्चो–गाओ। 
–समेहकत छत्तीसगढ़
इस हस्रहत को एक बच्चे की हनगाि से 
देहखए। कक्ा पिली में आए एक बच्चे के हलए 
्यि एक ऐसा सम्य िै, जबहक उस का हलहखत 
सामग्ी से पहर्च्य िो रिा िै। इस व्त उसे 
मिसूस िोना ्चाहिए हक पढ़ना एक मज़ेदार 
काम िै, ताहक उसे इस को सीखने की प्रेरर्ा 
हमले। और िोता इस के ठीक हवपरीत िै।
बच्चो तुम िी अब उठ जाओ, 
माता हपता को शीश नवाओ। 
िज़ार तरीके से ्यिी बात तो स्कूल के बािर 
िी किी जा रिी िै। हिर उसे पढ़ना ््यों 
सीखना ्चाहिए! 
पढ़ना सीखने की पारमपहरक समझ के ्यिी 
नतीजे िो सकते िैं। इस जुगत में “बाल साहित्य” 
की जगि हसकुड़ती जाती िै। इस के सार 
कुछ और िी हसकुड़ता िै, पढ़ने का आननद, 
पढ़ने की रुह्च, नए अनुिवों से साक्ातकार, िाषा 
की छटा, सो्चने और अनुिव से जोड़ने की 
गुंजाइश वगैरि। इस में बच्चे की मुख्य िूहमका 
ऐसे हवद्ारथी की िै, हजसे पढ़ना सीखना िै। वो 
पाठक िी िो सकता िै, ्ये बिुत दूर की बात िै। 
बाल साहित्य से जुड़ा दूसरा मसला ्यि िै 
हक िम “बाल साहित्य” हकसे किें?
इसे और हवस्तार से किना िो तो िम किेंगे 
हक ््या वि बच्चों के सरोकार और सवालों से 
दो ्चार िोता िै? ््या वि बच्चों के अनुिवों 
में कुछ न्या जोड़ता िै? ््या वि उनिें फ़रक 
तरीके से कुछ सो्चने के हलए प्रेहरत करता िै? 
््या वि उन में ्ये अिसास जगा पता िै हक 
पढ़ना एक आननददा्यक काम िै?
अचछा िोगा हक िम एक किानी, जो मुझे 
हकताब रूप में हमली, से बात शुरू करें— 
एक तोता रा। उस का नाम हमटठू रा। वि 
अपनी पतनी के सार एक पेड़ पर रिता रा। 
उस के पेड़ के पास िी एक रानी का मिल रा। 
मिल के बगी्चे में ढेर सारे अमरूद लगे रे। जब 
िी हमटठू को िूख लगती, वि मिल के बगी्चे 
से अमरूद तोड़ने ्चला जाता रा। हमटठू अमरूद 
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खाता कम, िें कता व खराब ज़्यादा करता रा। 
्यि देखकर रानी बिुत दुखी री। उस ने सो्चा 
तोते को अमरूद खराब करने से कैसे रोका 
जाए। एक हदन जब हमटठू अमरूद तोड़ने ग्या 
तो रानी ने उस को पकड़ हल्या। हमटठू ने 
कािी ह्चरौरी की हक रानी उसे छोड़ दे। रानी ने 
हमटठू से किा, “मैं तुमिें निीं छोड़ँगी, अपने पास 
िी रखूँगी और अचछे–अचछे अमरूद खाने को 
दूँगी।” हमटठू बिुत खुश िो ग्या लेहकन रोड़ी 
िी देर में उसे अपनी पतनी की ्याद आने लगी। 
उस ने रानी से किा, “मेरी पतनी मेरा इनतज़ार 
कर रिी िै, वि िूखी िोगी।” रानी को द्या 
आ गई। उस ने बिुत सारे अमरूद और िल 
तोड़कर हमटठू को हदए और बोली— ्यि अपनी 
पतनी को दे देना और दोनों हमलकर खा लेना। 
हमटठू ने घर जाकर सारा हकस्सा अपनी पतनी 
को बता्या। पतनी ने िी हमटठू को समझा्या हक 
आज से किी िी िल खराब निीं करना। 
आप अगर बच्चों के हलए हलखे गए अचछे 
साहित्य से दो ्चार िुए िैं तो आपने “बीमारी” 
पकड़ ली िोगी। 
्यि किानी तोतों का उबाऊ मानवीकरर् 
िै। िालाँहक इंसान जब र्चेंगे तो कुछ न कुछ 
मानवीकरर् तो िोगा। इस में तोता कमाऊ पहत 
िै, तोती पहत पर आहरित गृहिर्ी िै। दोनों एक 
ऐसे समाज में रिते िैं, जैसे में िम िी रिते िैं। 
तोता बच्चों की तरि खाना िैलाता िै। खाना 
िैलाना बुरी बात िै, इस को वे त्य करते िैं जो 
ताकत में तोते से बड़े िैं। ‘रानी’ जैसे िम बड़े 
त्य करते िैं हक बच्चों के हलए ््या अचछा ््या 
बुरा िै। किानी तोते की इस स्वीकारोह्त के 
सार खतम िोती िै हक खाते िुए खाना िैलाना 
अचछी बात निीं िै।
किानी की रानी, बच्चों के अहििावक, ्या 
स्कूल के हशक्क कोई िी िो सकता िै! और बुरी 
बात की एक लमबी सू्ची बनाई जा सकती िै—
प्रहतहदन स्नान न करना बुरी बात िै। 
रोज मंजन न करना बुरी बात िै।
कक्ा में आपस में बात करना बुरी बात िै।
रोज स्कूल न जाना बुरी बात िै। 
सुबि उठते िी माता–हपता को प्रर्ाम न 
करना बुरी बात िै। 
बुरे बच्चों ‘?’ की संगत करना बुरी बात िै। 
िम ने ऊपर जो ‘राग बुरी बात’ सुना्या वो 
तो बच्चे के कानों में अनवरत गूँजता िी रिता 
िै। जिाँ उन को हलहखत सामग्ी से पहरह्चत 
कराना िै, उन में पढ़ने के प्रहत ललक जगानी 
िै, उन को नए अनुिव और िाषा की छटा का 
ए्सपोजर देना िै, ््या विाँ िी ्यिी “राग” 
बजाते रिना ्चाहिए?
फ़ज़्ण करो हक इस में रानी की जगि हकसान 
िोता! तोते की ज़गि खरगोश, बनदर ्या िालू 
िोता! िोता तो िोता! तब िी ्ये किानी राग बुरी 
बात के आग्ि से टस से मस न िोती। खेद की 
बात िै हक ख़ासकर शुरुआती पाठकों के हलए 
र्चा जाने वाला बाल साहित्य इसी तरि की 
र्चनाओं से िरा िुआ िै।  
एक प्रकार िै, शिरी बच्चों को िीरो बनाने 
का। मैं कुछ कालपहनक शीष्णक दे रिा िूँ, इस 
उममीद से हक आप ने इस से हमलते-जुलते 
शीष्णक देखे िोंगे। “हपंकू की समझदारी”, “दोस्त 
की मदद”, “राजू ने ्चोर को हसखा्या सबक” 
आहद। आप आ्धी किानी और उस का पूरा सार 
तो इन के शीष्णक से िी बूझ सकते िैं। 
एक दूसरा प्रकार िै, हशक्ा देना। िालाँहक 
हशक्ा तो सब जगि िै, जैसे “लाल्च का िल”, 
“्धीरज का िल”, “ईर््यधा बुरी बला”, “्चूिे को 
हमला सबक”।  
एक तीसरा प्रकार िै, मानवी्य दुगु्णर्ों का 
जानवरों पर आरोपर्। “्चालाक लोमड़ी”, 
“बड़बोला कौआ”, “मूख्ण बनदर”, “द्यालु िारी” 
आहद।  
आप ऐसे और प्रकार िी ढूँढ़ सकते िैं। मुझे 
इन के कुछ खास लक्र् िर हगनाने िैं।  
एक— सारी किाहन्याँ बच्चों को कोई न कोई 
हशक्ा देना ्चािती िैं। 
दो— अह्धकांश किाहन्यों के पात् बदल जाएँ, 
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जैसे कौए की जगि बगुला आ जाए, तब िी 
किानी विी रिेगी। 
तीन— सारी किाहन्याँ अर्ण के स्तर पर 
इकिरी िोंगी। पाठक के हलए अर्ण गढ़ने की 
जगि बिुत कम िोगी। 
्चार— उन में हबरले िी किन का कोई न्या 
अनदाज़ ्या दुहन्या को देखने की कोई नई 
हखड़की हमलेगी। 
मैं जब िी इस तरि की र्चनाएँ देखता िूँ 
तब मुझे सब से अह्धक अिसोस इस बात का 
िोता िै हक “िम बच्चों को, उन के सरोकारों, 
उन की कलपनाओं और उन की सो्चन–ेसमझने 
की क्मता को हकतना कम जानते िैं।” 
इस स््याि पहरदृश्य में उममीद के कुछ जुगनू 
िी िैं। इस कड़ी में िम कई नाम ले सकते 
िैं। पीपुलस पहबलहशंग िॉउस, नेशनल बुक 
ट्रस्ट, ह्चलड्रन बुक ट्रस्ट, टाटा का पराग ट्रस्ट, 
एकलव्य, करा, तूहलका आहद। रूम टू रीड 
और प्ररम िैं हजन के हलए हकताबें प्रकाहशत 
करने का मुख्य उददेश्य पढ़ना हसखाना िै, 
पर वे पाठ्यपुस्तकों से झलकती पढ़ने की 
संकुह्चत समझ से सं्चाहलत निीं िैं। इसी कड़ी 
में एकलव्य की पहत्का ्चकमक और इकतारा 
बालसाहित्य केनद्र की पहत्का पलूटो का नाम िी 
हल्या जा सकता िै। 
तो िमने राजतंत् से लोकतंत् में ्चली आई 
एक रानी और तोते की किानी से बात्चीत शुरू 
की री। तोता जो कौआ, बगुला ्या कुत्ता िोता 
तब िी किानी विी रिती। 
अचछा िोगा हक अब िम हबना हकसी 
सैद्ाहनतक हवमश्ण के बच्चों के हलए हलखी कुछ 
र्चनाओं को पढ़कर इस बात को मिसूस करें 
हक छोटे बच्चों के हलए हकस तरि का साहित्य 
िोना ्चाहिए। 
एक 
शेर दिाड़ा जंगल में
तो तोते उड़ गए।   
आँख घुमाकर तोते बोले, 
हकस के उड़ गए? 
- प्रिात 
दो 
माँ ने किा पानी बरबाद मत करो,
मैंने नल बनद कर हद्या। 
माँ ने किा सम्य बरबाद मत करो,
मैंने घड़ी बनद कर दी।
- वृषाली जोशी
तीन 
मछली जल की रानी िै,
अब ्यि बात पुरानी िै। 
- सुशील शु्ल 
चार 
हकतनी िोली हकतनी प्यारी 
सब पशुओं में न्यारी गा्य,
सारा दू्ध िमें दे देती,
आओ इसे हपला दें ्चा्य। 
- शेरजंग गग्ण
पाँच 
देर से पिुँ्ची मैं स्कूल 
एकदम ह्चल एकदम कूल 
सर ने मेरा बैग उतारा 
और हद्या ्चमपा का फूल।  
छि
्धान लगाई िै 
अब की खेतों में िम ने 
अपनी जान लगाई िै।  
- सुशील शु्ल 
्ये सिी र्चनाएँ कहवताएँ िैं। किाहन्यों का 
हज़रि हिर किी। इन को पढ़कर सोह्चए हक 
््या ्ये समझने की कोई नई हखड़की खोलती 
िैं? ््या ्ये ्चीज़ों को अलग अनदाज़ से देखती 
िैं? ््या ्ये िाषा और किन का कोई अछूता 
पन्ा खोलती िैं? ््या ्ये संवेदनाओं को हवस्तार 
देती िैं? और इस सब के सार एक और ज़रूरी 
बात हक पढ़ने का आननद देती िैं?
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